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La presente investigación tiene como finalidad, Comprobar si hay relación entre el 
liderazgo transformacional y la gestión administrativa en los docentes de una institución 
privada en Lima. 2016, se fundamentó en  las siguientes teorías para las dos variables 
Liderazgo transformacional y gestión administrativa de Cervera, Minaya, Likert, Espinoza 
y Martínez. Que sirvieron como fundamentación para el desarrollo de la tesis. 
 
El enfoque utilizado en la presente investigación fue cuantitativo. Tuvo como 
propósito el diseño transversal de alcance descriptiva - correlacional, con una población de 
162 docentes, la técnica de muestreo fue no probabilístico y la muestra fue de 114 
docentes,  se utilizó como instrumento dos cuestionarios en la escala de  Likert que brindó 
información sobre el liderazgo transformacional y su relación con la gestión 
administrativa, cuyo resultados se observan en tablas y figuras. 
 
La investigación tiene como punto concluyente señalar que el liderazgo 
transformacional se relaciona significativamente con la gestión administrativa de una 
institución superior privada en Lima, la relación de nivel alto de (0.796) y  p=0.00 
 






This research aims to check whether there is relationship between transformational 
leadership and administrative management as teachers of a private institution in Lima. 
2016, it was based on the following theories for the two variables Transformational 
leadership and administrative management of Cervera , Minaya , Likert , and Martinez 
Espinoza. This served as the foundation for the development of the thesis.  
 
The focus used in the research was quantitative. This research aims to design the 
cross- descriptive level, descriptive with a population of 162 teachers, non-probability 
sampling, the sample size was 114 teachers, was used as an instrument two questionnaires 
on the scale of R. Likert provided information on transformational leadership and its 
relationship with the administration, whose results are presented in tables and figures.  
 
The research concludes that transformational leadership is significantly related to the 
administration of a higher institution in Lima, resulting in a high coefficient ratio (0.796) y 
p= 0.00. 
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